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A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 
Akadémiai Bizottság Orvostudományi 
Szakbizottságának Egészségfejlesztési 
munkabizottsága minden esztendőben, a 
Tudomány Ünnepe alkalmából, 
"Egészségfejlesztésért" emlékérmet 
adományoz azoknak a kiemelkedő 
szakembereknek, akik munkásságukkal 
jelentősen segítették, előbbre vitték a hazai 
egészségfejlesztés ügyét. 2016 egyik díjazottja 
Dr. Iva Jedlickova, a csehországi Hradec 
Králové Egyetem docense lett, akit az átadó 
után kérdeztünk az eseményről. 
 
„Nagyon izgatott voltam, amikor megkaptam 
a meghívót. Egy jó lehetőségnek találtam arra, 
hogy a kollégákkal és diákokkal 
találkozhassak, és a rendezvény nagyon 
ünnepélyes légkörű volt, nagyon kellemes 
élményt jelent a számomra. Az elismeréssel 
kapcsolatosan még mindig a meglepettség 
érzése van bennem. Én csak egy átlagos tanár 
vagyok, a többi díjazott, mint Swiatkewicz 
professzor idén és a korábbi évek kollégái, 
sokkal fontosabbak nálam” – jegyzi meg 
csendesen Dr. Jedlickova. 
Bár átlagos tanárként tekint önmagára, életútja 
másról árulkodik. Már az egyetemi karrierje 
kezdetén, amikor a Palacký Egyetem 
Felnőttképzési Karán kezdett el dolgozni, 
kialakult benne az érdeklődés a felnőttképzés, 
az idősebb emberek képzése iránt. 
Elkötelezettsége a nevelési tevékenységek 
szociális vonulata iránt azóta is töretlen. 
 
„2002 óta vagyok tagja a Szociálpatológiai és 
Szociológiai Tanszéknek a Hradec Králové 
Egyetemen. A hallgatóink számára is 
igyekszünk átadni azt a szemléletet, amiben mi 
is hiszünk: a szociális prevencióban 
nélkülözhetetlen a pedagógiai nézőpont. Ez a 
későbbi szakmájukban is nagyon fontos lesz.”  
Dr. Jedlickova számára nem volt kérdés a 
pályaválasztás. „Mindig is tanár szeretettem 
volna lenni, amióta csak elkezdtem magam is 
iskolába járni. Nagy inspirációt jelentettek a 
számomra az általános iskolai tanáraim, és a 
későbbiek szintén nagyon jó tanárok voltak, 
ezért is volt az álmom az, hogy én is tanítsak 
egy napon.” 
 
Ma pedig már ő a példakép a diákjai számára 
szerénységével, munkája iránti szeretetével és 
alázatával. 
Dr. Iva Jedlickova 
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Az “Egészségfejlesztésért” emlékérem másik 
díjazottja 2016-ban Dr. Wojciech 
Świątkiewicz a lengyelországi Silesia 
Egyetemről. Amikor harminc évvel ezelőtt 
Szegeden töltött egy éjszakát egy családi 
bulgáriai utazás során (amit még Polski Fiat 
125p-vel tettek meg), nem gondolta, hogy 
utána mennyi lehetősége lesz még a 
városunkba látogatni, és egy ilyen díjat is 
elnyerni. 
Hatalmas megtiszteltetés volt a számomra ezt 
az emlékérmet megkapni, nagyon izgatott 
voltam, sosem álmodtam ilyen díjról… A 
medálon lévő gyönyörű gyermek számomra az 
emberi élet elősegítését jeleníti meg, 
autotelikus értékként. Vagyis ez a tevékenység 
önmagában is örömet okoz, a fogantatástól a 
természetes halálig, az egészséges és a 
valamilyen fogyatékossággal élő, öreg 
emberek számára is. 
A katowicei Szociológiai Intézetük és az 
Alkalmazott Egészségtudományi és 
Egészségfejlesztési Intézet között már hosszú 
évekre visszanyúló tudományos 
együttműködés alakult ki, mely keretében a 
professzor számos alkalommal tartott 
kurzusokat, konferencia-előadásokat. 
Szeged egy nagyon szép város, szeretek itt 
lenni. Valahányszor Szegeden vagyok, 
meglátogatom a Dóm környékét, az a 
kedvencem. Sosem mulasztok el egy sétát tenni 
a városban és a Tisza parton. A székesegyház 
mellett található egy emlékkereszt, ami a 
lengyelországi Katyn mártírjainak állít 
emléket, ami számunkra egy nagyon fontos 
szimbóluma a tragikus lengyel történelemnek 
a második világháború alatt. Csodálom a 
város atmoszféráját, rengeteg gyönyörű hely 
és épület található itt, és a szegedi halászlé is 
felejthetetlen. 
Az, hogy Dr. Świątkiewicz karrierje az 
akadémiai pálya, az oktatás és a kutatás, már 
az egyetemi évei alatt eldőlt. Amikor 
szociológiából a szakdolgozatát készítette, a 
témavezetője felkérte a kutatásában való 
részvételre. A kutatás során pedig állást kapott 
a katowicei egyetemen, ahol mind a mai napig 
dolgozik, kutat, könyveket ír, főleg a kulturális 
integráció, regionális kultúrák, a vallás 
szociológiája témakörökben. 
Manapság leginkább a családszociológia az a 
terület, amelyen a leginkább dolgozom. Olyan 
kérdésekre próbálok válaszokat találni, mint a 
családi tradíciók, intergenerációs kötelék, 
életstílus, kultúra, egészség és vallás. Benkő 
Zsuzsanna és Tarkó Klára professzor 
asszonyokkal tele vagyunk tervekkel, további 
kutatásokat készítünk elő a visegrádi 
országokban. Ezúton is szeretném 
megköszönni a Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar dékánjának és a kuratórium tagjainak ezt 
a megtiszteltetést, amiben részesítettek. 
Leginkább pedig a professzor asszonyoknak 
vagyok hálás a sok éves együttműködésért. 
Prof. Dr. Wojciech Swiatkiewicz 
